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Veterinarias, Universidad Nacional de Rosario, Ruta 33 y Ovidio Lagos, Casilda, Santa 
Fe, Argentina. 
 
El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la repercusión de la endometritis clínica 
(EC) y subclínica (ES) durante el posparto sobre la cantidad de servicios necesarios para 
lograr la preñez en vacas lecheras. Se analizaron un total de 110 vacas Holstein 
multíparas en el período posparto comprendido entre los 21 y 56 días, de tambos del sur 
de la provincia de Santa Fe. Se subdividieron las vacas en dos grupos, aquellas sin 
inflamación uterina clasificadas como vacas sanas (VS), y con inflamación uterina ya 
sea con EC (VEC) determinada mediante la presencia de pus en el flujo, y de vacas con 
ES (VES), identificadas por la ausencia de pus en el flujo y el % de polimorfonucleares 
neutrófilos (PMNN) en extendidos endometriales (≥ 3% PMNN). Se registró la cantidad 
de servicios (NS) requeridos por vaca para lograr la preñez. Se obtuvieron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos P<0,0298 (VS 1.6 ± 0.8, VEC y VES 
2.1 ± 1.2). A su vez se analizaron las VEC y las VES por separado y no se registraron 
diferencias estadísticamente significativas P<0,8180 (VEC 2.1 ± 1.2, y VES 2.1 ± 1.3). 
Se concluye que las vacas con inflamaciones uterinas (VEC o VES) requieren de más 
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El objetivo de este trabajo consistió en evaluar el impacto de la presencia de 
endometritis tanto clínica como subclínica durante el posparto sobre el intervalo parto 
concepción (IPC) en vacas lecheras. Se utilizaron un total de 99 vacas Holstein que 
fueron inspeccionadas reproductivamente durante el período posparto comprendido 
entre los 21 y 56 días, de tambos del sur de la provincia de Santa Fe. Las vacas se 
categorizaron, en base al estado del útero al momento de la revisación clínica, en vacas 
sanas (VS), y en vacas con endometritis clínica o subclínica (VE). Así mismo todas se 
ordenaron de acuerdo al IPC de menor a mayor y se subdividieron en dos grupos, con 
diferencias estadísticamente significativas entre sí P < 0.0001, (Bajo IPC 101 ± 37 días, 
Alto IPC 221 ± 62 días). El grupo Bajo IPC presentó 36 VS (72.0%) y 14 VE (28.0%), 
mientras que el Alta IPC tuvo 18 VS (36.7%) y 31 VE (62.3%). Se analizaron los datos 
con la prueba de X2 y se obtuvieron diferencias estadísticas altamente significativas 
entre sí X2 = 12.41 P<0.0004. En base a lo expuesto se puede apreciar que el mayor 
número de VE se encuentra en el grupo Alto IPC, siendo la inflamación del útero ya sea 
por endometritis clínica o subclínica, uno de los factores responsables del retraso del 
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Se realizó un estudio para medir la eficiencia del método FAMACHA© en bovinos 
sobre dos cargas de nematodos en “El Fresnal”, Suchitlán, Colima, México, a los 19° 
31  ́ 17” y 103° 36  ́ 55”, con 600 msnm. Se monitorearon dos grupos, el primero 
manejado en un sistema silvopastoril, conformado por 30 animales de diferentes edades, 
en 16 hectáreas de bosque tropical seco, ofertando el 20% de la dieta con un suplemento 
de liberación lenta de nitrógeno (SLLN). El segundo grupo 32 animales, en 16 hectáreas 
de pradera suplementando al 20% con SLLN. Se determinó en la escala FAMACHA © 
que los animales en silvopastoril se mantuvieron entre 1 (Optimo) y 2 (Aceptable), 
mientras que los animales del grupo de pastoreo llegaron a 3 (Limite) y en dos 
ocasiones 5 animales llegaron al 4 (Peligro) sin que en ningún caso se diera tratamiento. 
Se demostró una alta correlación (P<0.01) entre una mayor cantidad de huevos/g de 
heces, en el sistema de pastoreo (424) comparándolo con el sistema silvopastoril (289) y 
su correlación con FAMACHA©. Se observó una mayor variación del porcentaje de 
hematocrito en pastoreo así como un porcentaje de hematocrito menor correlacionados 
con sus medidas de FAMACHA© (P<0.003). Existió correlación entre la escala de 
FAMACHA© y los valores determinados para hemoglobina y hematocrito (P<0.001). 
En condición corporal se observó en silvopastoril un rango de 3.4, versus 2.9 en 
pastoreo (P>0.05) con FAMACHA©. Se concluye que en bovinos se puede utilizar el 
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EVALUATION OF THE FAMACHA METHOD FOR DETECTING ANEMIA 
IN SANTA INÊS EWES OF BRAZIL 
 
QUIRINO C. R.1, CARNEIRO-SILVA, R. M.2, COSTA, R. L. D.3, MADELLA-
OLIVEIRA, A. F.4 
 
1 Laboratório de Reprodução e Melhoramento Genético Animal, Centro de Ciências e 
Tecnologias Agropecuárias, Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
Campos dos Goytacazes, RJ, Brasil. 2 Medico Veterinário, M. Sci. Atividade privada. 
3Pesquisador do Instituto de Zootecnia- APTA, Nova Odessa, SP, Brasil. 4 Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, Alegre, ES, Brasil.  
 
The present study, realized with the use of the FAMACHA method, was aimed for 
obtaining a haematological profile in adult Santa Ines ewes of three farms situated in 
Rio de Janeiro, Brazil. During one year there were evaluated a total of 60 adult females, 
being 20 of each farm, with Haemonchus contortus infection. Faeces were collected 
from all ewes every two weeks intervals for faecal egg counts and blood samples were 
taken to measure globular volume. Live weights were recorded and the ewes were 
classificated for the score of physical condition and the FAMACHA method for 
detecting the severity of anemia. The FAMACHA eye score ranging from one to five, 
was considered the eye score 3 as the borderline value for anemia and the eye score 
values for anemic ewes were considered in the categories 4 and 5. Anemia due to 
Haemonchus infection was considered when the globular volume value was under 21% 
and hematocrit was under 22%. The means values were 2,35±0,79 for FAMACHA, 
3,04±0,49 for score of physical condition, 48,10±6,94 kg for live weight, 28,97±3,56% 
for globular volume and 913,13±1449,24 for faecal egg counts. Correlation was 
moderate between the weight of the animal and his physical score, showing association 
between two characteristics. The correlation between the weight of the animal and the 
globular volume was low (.17*). Correlations between FAMACHA and globular 
volume was -.45* and for faecal egg count and for body weight were low or close to 
zero (.09*). It was observed that with increasing the FAMACHA score and decreases 
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MERILIO MONTERO-URDANETA, DISNEY PINO-RAMÍREZ, JORGE SOTO-
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FUENMAYOR, ADALBERTO PÉREZ, RAYNELL GONZÁLEZ, CARLOS 
LUZARDO-CHARRIS Y ALFREDO SÁNCHEZ-VILLALOBOS*. 
 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia. *Email: 
saucow33@gmail.com 
 
Fue evaluada una casuística con muerte súbita y forma hiperaguda con duración 
máxima de 7 días que conducía a la muerte. Los signos clínicos destacaban: depresión, 
anorexia, secreciones nasales mucosas, fiebre, mucosas pálidas, hemorragias 
petequiales, sangramiento cutáneo sostenido por picaduras de insectos, diarreas 
sanguinolentas y epitaxis. Análisis clínicopatológico comprobaron: anemia grave, 
leucopenia, linfocitosis, trombocitopenia y tiempos de coagulación alargados. Las 
necropsias indicaron: hemorragia sistémica multifocal severa, enteritis muco-
hemorrágica aguda multifocal severa, laringitis mucosa polipoide aguda difusa 
moderada, endocarditis y epicarditis linfocítica y hemorrágica aguda multifocal 
moderada, meningitis serosa aguda difusa leve, entre otras. Lesiones compatibles con 
infección viral sistémica probablemente asociadas a la infección por vDVB. La 
evaluación epidemiológica evidenció: problemas respiratorios, abortos e infertilidad. El 
brote ocasionó la muerte de 251 animales, con 14% de morbilidad y mortalidad y 100% 
de letalidad. Sólo el 12% de las fincas vacunaba contra vDVB y en ellas, las pérdidas 
fueron inexistentes. La confirmación serológica se realizó mediante spot test en 
animales de 24 fincas a través de un ELISA indirecto para anticuerpos, lográndose un 
41% de positividad con variantes desde un 10 a 85%, lo cual demostró actividad viral y 
sugirió la presencia de PI en 6 de ellas. Otro ELISA para captura de anticuerpos 
específico para la proteína P120 (P80), evidenció 5 animales positivos. Ello confirmó la 
existencia de reciente actividad por el vDVB. Adicionalmente, análisis toxicológicos 
descartaban la posibilidad de una toxicosis por consumo de plantas, pesticidas o 
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Atualmente, a carne suína é a mais consumida no mundo. Entretanto, no Brasil o seu 
consumo ainda é relativamente baixo (13 kg/per capita), quando comparado com outros 
países, como Argentina (26,7 kg/per capita) e Estados Unidos (50,69 kg/per capita). 
Com o decorrer dos anos, os brasileiros foram desenvolvendo mitos contra a carne 
suína, sendo estes consentimentos equivocados um dos principais entraves para a 
comercialização deste produto. Contudo, estes problemas poderiam ter sido acentuados 
em detrimento da crise ocorrida em 2009, quando ocorreu a disseminação do vírus da 
influenza A (H1N1), chamada erroneamente de gripe suína. Com o objetivo de verificar 
se os consumidores do estado do Rio Grande do Sul/Brasil deixaram de comer este tipo 
de carne, foi realizada uma survey, via correio eletrônico, com a seguinte pergunta: 
Você deixou de consumir, por algum momento, carne suína devido ao episódio do vírus 
H1N1? O resultado encontrado evidencia que, dos 392 respondentes (50,8% homens e 
49,2% mulheres, com idade predominante entre 21 e 30 anos), 94,4% não deixaram de 
consumir a carne suína devido a epidemia. Estes dados demonstram que o 
esclarecimento efetuado pelos meios de difusão (televisão, jornal, rádio, etc.), 
divulgando que a transmissão do vírus não ocorre através da ingestão de carne suína 
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El síndrome de vaca caída es una patología muy común en la región del Valle Medio de 
Río Negro (Argentina) y en la mayoría de los casos están relacionados con el parto, 
ocurriendo pocos días antes o hasta una semana después del mismo. La producción 
bovina de esta región es de tipo pastoril y se localiza en dos zonas: una en la meseta 
patagónica, y otra en la ribera y valles del río, presentándose un marcado cambio en los 
pastizales naturales. En la zona de ribera, la especie arbustiva, introducida, Elaeagnus 
angustifolia (olivo de Bohemia) constituye el recurso forrajero estacional de mayor 
importancia para la alimentación animal. El objetivo de este trabajo fue analizar la 
relación de la incidencia del síndrome de vaca caída en dos sistemas que incluyen o no 
la disponibilidad de olivo de Bohemia, con los niveles séricos de Ca, P y Mg, durante 
los períodos críticos de preparto, parto y lactancia. Los aportes nutricionales 
biodisponibles en distintos estadios fenológicos de esta especie mostraron que la 
relación Ca/P en base a materia seca de la ración de E. angustifolia varían entre 0,9-1,2 
durante el período del parto y 2,9 en el pico de lactancia. Estos valores podrían explicar 
la menor incidencia del síndrome de vaca caída en los animales de la zona de ribera y 
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Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades leiteiras eT 
objetiva relatar a incidência de diarréia nos bezerros em fazendas no Vale do Assú, no 
Nordeste brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, 
através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de 
resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística simples 
como médias e valores percentuais. Observou-se que a doença está presente em 91,67% 
das propriedades em estudo. A diarréia é um sinal clínico que pode ser observado com 
freqüência, sendo uma das principais causas de morte em bezerros porque ocasiona 
grande perda de líquidos e eletrólitos corporais, causando desidratação que pode evoluir 
até mesmo para a morte do animal por falência circulatória. Na criação de bezerros, a 
higiene e a desinfecção rigorosa e periódica das instalações podem contribuir para evitar 
o aparecimento de surtos ou para eliminar os focos. Sabe-se que esta doença é adquirida 
por via oral, e se medidas forem tomadas para evitar a contaminação de pisos, forragens 
e água, certamente, ocorrerá menor índice da doença. Conclui-se que os altos índices de 
diarréia encontrados, estão ligados à dificuldade de higienização dos currais e pelo fato 
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 La fitoterapia ha sido rescatada por la búsqueda etnovetrinaria. Este trabajo a prueba 
los extractos de metanol de las especies Leonurus sibiricus (hojas y raíces), Psidium 
guajava (hojas y yema), Ageratum conyzoides (partes aéreas), Plantago australis 
(hojas), Musa paradisiaca (partes aéreas) y Araucaria angustifolia (hojas). La actividad 
antimicrobiana se evaluó mediante el método de concentración mínima inhibitoria 
(CMI) contra las cepas de Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa y Salmonella typhimurium. La revisión de la literatura se llevó a cabo en la 
base de datos Scopus. Todos los extractos mostraron actividad antimicrobiana contra al 
menos una bacteria, especialmente el extracto de P. australis, que mostró CMI de 125 μg 
contra S. aureus. Además, se encontró correspondencia entre las citaciones de la 
literatura popular y científica de todas las especies involucradas en el trabajo. Los 
resultados muestran el uso correcto de las plantas por los agricultores, incluso cuando se 
utilizan empíricamente. Es necesario ahora los estudios con bacterias aisladas de 
bovinos con el fin de confirmar estas actividades. 
Agradecimiento: Para Fapemig por su apoyo financiero. Para EMATER y IEF, por su 
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El objetivo fue determinar la frecuencia de mastitis clínica y subclínica en ganado 
bovino lechero en tres municipios del estado de Guanajuato, ubicado en la región 
central de México. El estudio se desarrolló de Febrero a Junio 2011 (periodo de secas) 
en 21 granjas de tipo familiar con una población promedio de 17 animales en 
producción. Se evaluó el estado de salud de la ubre en el total de los animales (n=346), 
y se registró el número de lactancia, días en producción de leche, nivel de producción 
(kg/d), entre otros. En todos los animales se aplicó la prueba de California (CMT) para 
mastitis. En aquellos animales con signos clínicos de mastitis clínica o reacción intensa 
a CMT (≥3.0), se tomó una muestra de leche para análisis microbiológico. Los 
resultados mostraron una frecuencia de mastitis clínica entre 5 y 25%, mientras que para 
mastitis subclínica entre 16% y 75%. Los casos clínicos fueron clasificados como 
moderadamente agudos y crónicos. Se identificaron diversas lesiones en las estructuras 
internas y externas del pezón y del tejido glandular. Los microorganismos identificados 
fueron Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus uberis, Staphylococcus 
CN. La frecuencia de mastitis subclínica (39%) y clínica (11%), obtenida, aun cuando la 
información fue obtenida durante una época del año considerada como seca, resulta ser 
elevada, la cual se asocia principalmente a las inadecuadas prácticas de limpieza, 
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ESTUDO SORO-EPIDEMIOLOGICO DA INFECÇÃO PELO VIRUS DA 
ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA NA BACIA LEITEIRA DA REGIÃO 
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Os caprinos são animais susceptíveis a uma enfermidade causada por um Lentivírus de 
Pequenos Ruminantes. A Artrite Encefalite Caprina (CAE) é uma enfermidade infecto-
contagiosa que acarreta grandes perdas econômicas nos rebanhos, principalmente 
naqueles de produção leiteira. A elevada prevalência nestes rebanhos, principalmente no 
Brasil, causa um impacto econômico direto devido à redução da produção e dos 
constituintes do leite, bem como redução do período de lactação e aumento na contagem 
de células somáticas. Além de mortes de animais jovens ocorrem perdas indiretas com 
medidas de controle e barreiras sanitárias. Nesse contexto, o objetivo do presente estudo 
foi avaliar a soroprevalência da Artrite Encefalite Caprina na Região Metropolitana de 
Fortaleza no Estado do Ceará, representada pelos municípios de Aquiraz, Caucaia, 
Eusébio e Horizonte. Foram realizadas coletas de sangue em 178 caprinos de ambos os 
sexos em um total de 9 propriedades. As amostras foram encaminhadas ao Laboratório 
de Patologia Clínica da Embrapa onde foram realizadas as provas sorológicas de 
Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA). A prevalência da CAE nos animais foi de 
11,8% (21/178) e de 88,9% (8/9) nas propriedades, o que pode representar risco de 
disseminação para outras regiões do Ceará. Para se reduzir os riscos de infecção pelo 
vírus, devem-se adotar práticas de manejo preventivas adequadas incluindo-se a 
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Com objetivo de estudar a contaminação do sêmen caprino com o CAEV e a sua 
transmissão através da inseminação artificial (IA) foi testado o Meio Essencial Mínimo 
(MEM) como diluidor, visto que o mesmo é o meio no qual o vírus é usualmente 
mantido em cultura de células. O experimento foi realizado na Embrapa Caprinos e 
Ovinos, Brasil, e utilizou-se sêmen de dois machos Anglo-Nubiana submetidos a coleta 
por vagina artificial. Foram realizados dois ensaios: primeiro o sêmen foi diluído em 
MEM nas concentrações de (0%, 2% e 5%) de Soro Fetal Bovino (SFB). Ao ser 
definido a concentração de 2% de SBF como melhor testou-se diferentes fontes de 
energia a ser adicionada ao MEM: 0,01 molar de glicose, 0,01molar de frutose e 0,01 
molar de glicose mais a mesma concentração de frutose. Realizou-se o teste de 
termoresistência do sêmen aos 5, 30, 60, 90 e 120 minutos, sendo selecionada a diluição 
com glicose por apresentar resultados mais satisfatórios quanto a motilidade e vigor 
espermáticos. Utilizando este meio, foram inseminadas trinta cabras Sem Raça Definida 
(SRD) por via transcervical após sincronização de estro em tempo fixo às 32 h e 48 h 
depois da retirada das fontes de progesterona. As taxas de gestação e parição foram de 
26,7% (8/30) e 20,0% (6/30), respectivamente. No tocante a prolificidade, os resultados 
encontrados foram de 1,3. Concluiu-se que o MEM pode ser utilizado como diluidor de 
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A. bilabiata (chibata) é uma planta daninha, tolerante à inundação, característica das 
várzeas amazônicas. Em bovinos causa toxidez com sintomatologia cerca de 6 a 24 
horas após a ingestão. Seu princípio tóxico são glicosídios esteróides cardio-ativos e 
ácido monofluoracético. Vieram a óbito diversos animais, em Envira-AM, entre março e 
dezembro de 2007. Três destes animais foram necropsiados e detectada a presença de 
chibata no rumem, em seguida o fígado, rins e coração foram coletados e enviados ao 
laboratório de Histopatologia do Instituto de Biologia da UFAM, para estudos 
histopatológicos. As principais lesões microscópicas que ocorreram no fígado dos 
animais analisados foram: fibrose (no espaço porta, na zona entre os lóbulos hepáticos e 
na cápsula), proliferação de ductos biliares (ductos biliares no interior dos espaços 
porta, presente em todos os espécimens amostrados), esteatose (com presença de 
vacúolos bem delimitados e de dimensões variáveis no citoplasma dos hepatócitos), 
apoptose (com retração celular, condensação da cromatina, formação de bolhas 
citoplasmáticas e corpúsculos apoptóticos), necrose (caracterizou-se pela presença de 
detritos granulares amorfos aparentemente compostos de células apenas com os 
arcabouços celulares e coaguladas). As principais lesões microscópicas encontradas nos 
rins dos animais foram: túbulos renais exibindo irregularidade de borda apical (com 
perda focal do citoplasma apical), edema intersticial, nefrite crônica difusa, nefrite 
intersticial crônica focal (com o infiltrado inflamatório predominantemente 
mononuclear presente em algumas zonas do interstício renal, principalmente 
periarteriolar), hipercelularidade das células renais e destruição de sua arquitetura. De 
acordo com os resultados da patologia e do exame macroscópico do rumem dos animais 
e da presença da planta na pastagem, conclui-se que a causa mortis dos animais foi 
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This study was conducted to estimate Pearson correlations between breeding values 
(BV) for cattle tick counts of Braford heifers and the phenotypes expressed by the 
animals exposed to natural and artificial infestations, and between the infestation levels 
of naturally and artificially infested animals. The number of ticks at one side of 974 
naturally infested heifers was counted from November 2009 through May 2010 in Delta 
G Connection breeding program herds. Variance components were obtained using 
Bayesian inference. Pedigree information was composed by 19,036 animals, and the 
results were used to ranking the heifers according to their BV. After that, 20 females 
with the lowest BV and 20 with the highest BV were selected and moved to an 
experimental area at Embrapa Southern Region Animal Husbandry (Rio Grande do Sul, 
Brazil). From February to March 2011 four artificial infestations were done and the 
number of ticks on one side of body was counted from day 19 to 23 of each infestation. 
Correlations between BV and natural and artificial infestations were, respectively, 0.97 
and 0.74, and between infestation levels presented under the two challenge methods was 
0.81. The results indicate that the tick infestation levels are similar in natural and 
artificial infestations and that breeding values for tick count are useful to predict 
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DIAGNÓSTICO HISTOPATOLÓGICO DE Epiteliocystis EN EL LENGUADO 
DEL ATLÁNTICO SUR Paralichthys orbignianus. PRIMERA CITA. 
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Epiteliocystis es una patología que afecta piel y branquias de peces marinos y 
dulceacuícolas, provocada por una bacteria gram negativa intracelular de morfología 
similar a las bacterias de la familia Chlamydiaceae. Durante la larvicultura de lenguado 
Paralichthys orbignianus en la Estación de Cultivos Marinos de la DINARA en Cabo 
Polonio, Rocha, Uruguay, se observó en algunos tanques de cultivo una epizootia con 
prevalencia alta y mortalidad mayor al 50% de los peces en algunos tanques. Los 
síntomas consistieron en letargia, nado cerca de la superficie con posterior caída al 
fondo, oscurecimiento, anorexia y muerte. Se realizaron necropsias y se fijó material 
para histopatología. En los cortes histologicos se observaron graves alteraciones de las 
branquias. En una parte importante de las branquias se observó hiperplasia en la base de 
las laminillas correspondiente a la zona de células de cloro, mientras que en otras partes 
se llegó a la fusión de laminillas y láminas por la hiperplasia de células epiteliales. En 
todos los peces afectados se observaron lesiones típicas de epiteliocystis caracterizadas 
por la presencia de células hipertróficas de aspecto esférico u ovoide entre láminas, así 
como grandes quistes de coloración fuertemente eosinófila con núcleos en la periferia 
de tamaño entre 10 y 25 micras, separadas por una membrana y provocando una 
reacción inflamatoria en su periferia. Si bien la afección está descrita en otros lenguados 
(Paralichthys oblongus, P. dentatus y Pleuronectes americanus), esta sería la primera 
cita para el lenguado del Atlántico suroccidental P. orbignianus. Es también la primera 
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En el Estado de Rio Grande del Sur (RS), Brasil, principalmente en las regiones de 
Campaña, en la frontera con Uruguay y Argentina, la hidatidosis tiene alta prevalencia, 
siendo considerada como endémica. En los países que tienen frontera con RS, los casos 
de hidatidosis están disminuyendo sustancialmente en las últimas décadas, como 
revelan los datos de Argentina y Uruguay hasta 2002 asignados a los programas de 
control y prevención de la enfermedad. El presente trabajo tiene por objetivo determinar 
los municipios con mayor prevalencia de hidatidosis entre los municipios próximos a la 
frontera de RS con Argentina y Uruguay, abastecedores de un frigorífico situado en la 
localidad de Dom Pedrito/RS. Los datos fueron levantados a partir de planillas 
suministradas por el Servicio de Inspección Federal (SIF) en el período comprendido 
entre enero de 2006 y octubre de 2010. En ese período fueron faenados 360.551 
animales, que presentaron una prevalencia de 20,3% de hidatidosis. Entre los 
principales municipios abastecedores para el frigorífico, localizados en la región de la 
Campaña, y municipios de la frontera Brasil/Uruguay/Argentina se destacan por la 
mayor ocurrencia de hidatidosis los de Bagé (28,1%), Lavras do Sul (22,05%), Aceguá 
(20,55%), Santans do Livramento (20,48%), Dom Pedrito (19,86%), Quaraí (19,7%) y 
Uruguaiana (15,9%) entre otros. Cuando se comparó la ocurrencia del quiste hidático en 
diferentes categorías de animales se verificó que la prevalencia en corderos/borregos y 
capones/ovejas fue de 14,32% y 25,2%, respectivamente. Los datos demuestran la 
actual ocurrencia endémica de la hidatidosis en los principales municipios abastecedores 
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A coccidiose causada pelo protozoário do gênero Eimeria sp causa enterite e diarréia, 
provocando diminuição na absorção intestinal de nutrientes, trazendo como 
conseqüência a perda de peso além de poder levar animais jovens à morte. O 
diagnóstico laboratorial desta enfermidade é o exame coproparasitológico, com 
contagem de oocistos por gramas de fezes. Este trabalho teve como objetivo validar o 
teste imunoenzimático (ELISA) para detecção dos níveis de imunoglobulina A no soro 
de frangos. Altos níveis de IgA no soro de animais, permitiriam detectar animais 
positivos como forma de diagnóstico precoce de enterites em frangos de corte. Foram 
utilizados 72 pintos de corte, da linhagem Ross, machos, com 2 tratamentos e 9 
repetições de 4 aves cada. As aves foram submetidas a desafio imunológico com 
inoculação, por via oral, da vacina contra a Eimeria  spp, sendo formados os grupos: 1) 
grupo controle negativo (não desafiado), 2) grupo controle positivo (desafiado). Para a 
adsorção do antígeno na placa de ELISA, foram testadas as concentrações de 1000, 
2000 e 3000ng por cavidade. As diluições de anticorpo primário, foram testadas a 
1:100, 1:200 e 1:400 e anticorpo secundário conjugado a peroxidase a 1:1000, 1:2000 e 
1:3000 por cavidade. As diluições que permitiram estabelecer a maior diferenciação 
entre amostras positivas e negativas, possibilitando a padronização do teste foram: a 
concentração do antígeno de 3000ng por cavidade e as diluições dos soros e do 
anticorpo secundário conjugado à peroxidase foram de 1:100 e 1:2000, respectivamente. 
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O presente trabalho teve como objetivo realizar uma investigação sorológica para 
detectar anticorpos contra B. abortus em fêmeas bubalinas dos estados do Amapá e 
Pará. Foram testadas 1546 amostras de soro de fêmeas adultas, com disturbios 
reprodutivos e com histórico de vacinação desconhecido, criadas em sistema extensivo, 
procedentes de unidades produtivas localizadas em cinco municípios do estado do Pará: 
345 (Chaves), 166 (Muaná), 110 (Ponta de Pedras), 334 (Soure) e 214 (Ipixuna) e, 337 
amostras provenientes do município de Itaubal no estado do Amapá. As amostras foram 
submetidas às provas do Antígeno Acidificado Tamponado (AAT), como teste de 
triagem e a combinação das provas de soroaglutinação lenta em tubos (SALT) e 2- 
Mercaptoetanol (2-ME) como teste confirmatório, conforme preconiza o Programa 
Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose Animal (BRASIL, 
2001). Do total, 56 (3,62%) foram positivas e 1490 (96,38%) foram negativas, no AAT. 
Quando as 56 amostras foram testadas nas provas SALT e 2-ME, 26 revelaram-se 
positivas, com 1,6% de positividade. Em relação às propriedades somente duas, uma 
localizada em Chaves e outra em Ipixuna, ambas no Pará, não apresentaram animais 
reagentes nas provas confirmatórias. As demais propriedades obtiveram pelo menos 
dois animais positivos, com a positividade distribuída da seguinte forma: dois animais 
procedentes de Muaná, sete de Ponta de Pedras, seis animais oriundos de Soure e dois 
de Itaubal no estado do Amapá. Apesar da baixa frequencia observada na pesquisa, são 
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O Brasil possui um rebanho caprino significativo no contexto pecuário mundial e a 
região Nordeste concentra o maior número destes animais. Embora se trate de uma 
atividade tradicional em nosso país, a caprinocultura apresenta problemas, influenciada 
por inúmeros fatores, dentre eles a alta incidência de problemas sanitários e um manejo 
inadequado dificultando a produção econômica. Das enfermidades que afetam a 
produção caprina, destaca-se a Artrite Encefalite Caprina (CAE), uma doença infecciosa 
causada por um vírus pertencente ao gênero Lentivírus e família Retroviridae, de 
evolução lenta e sinais clínicos variados. Nesse sentido, o objetivo deste estudo foi 
avaliar a soroprevalência da (CAE) nas mesorregiões Noroeste e Sertões Cearenses. A 
primeira mesorregião foi representada pelos municípios de Granja, Santa Quitéria e 
Sobral e a segunda, por Independência, Parambú, Tauá, Quixadá e Banabuiú. Foram 
realizadas coletas de sangue em 452 caprinos em um total de 22 propriedades. As 
amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Patologia Clínica da Embrapa, onde 
foram realizadas as provas sorológicas de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA) com 
antígeno produzido pela Embrapa Caprinos e Ovinos. Neste teste foram observadas 
linhas de precipitação antígeno-anticorpo. Do total de 452 animais testados apenas 
0,22% (1/452) apresentou-se positivo para o vírus da CAE. Pode-se concluir que a 
prevalência de CAE em caprinos nas mesorregiões estudadas é baixa, mesmo assim é 
importante um manejo sanitário adequado e uso do teste como ferramenta de 
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O objetivo do trabalho foi pesquisar os patógenos envolvidos no processo inflamatório 
da glândula mamária de búfalas e determinar a qualidade do leite cru. Para isso, foram 
analisadas 66 búfalas que pertenciam a propriedades com sistemas de ordenha manual e 
mecânica. Para o estudo, empregaram-se as provas de Tamis, CMT (Califórnia Mastitis 
Test), análise bacteriológica, técnica de contagem e estimativa de micro-organismos no 
leite. As amostras foram cultivadas em Agar nutriente enriquecido com sangue de 
carneiro desfibrinado e incubadas em aerobiose a 37ºC por 24 horas. As amostras 
também foram diluídas até 10-5 e semeadas em superfície, em duplicata, em Ágar para 
Contagem Padrão em Placas e incubadas a 37 °C por 72 horas. Do total de 258 amostras 
de leite analisadas, identificaram-se 14 micro-organismos dos gêneros Staphylococcus 
sp . (57,14%), Staphylococcus coagulase-negativos (28,56%), Streptococcus sp. (10,1%) 
e Micrococcus sp .(4,2%). Na contagem de Unidades Formadoras de Colônias por 
mililitro (UFC/mL), foi possível apenas a contagem dos crescimentos nas diluições 10-4 
e 10-5, uma vez que nas diluições mais baixas o número de colônias excedeu o limite de 
300UFC/mL. As médias de crescimento nas diluições a 10-4 foram de 105,5 UFC/mL 
para Staphylococcus sp., 119,5 UFC/mL para Streptococcus sp., 88,5 UFC/mL para 
Micrococcus sp., Nas diluições a 10-5 foram de 57,25 UFC/mL para Staphylococcus sp., 
80,25 UFC/mL para Streptococcus sp., 58,25 UFC/mL para Micrococcus sp. Os 
resultados obtidos indicaram que os animais apresentavam mastite subclínica e a 
presença desses patógenos sugere a contaminação do leite cru, em ambos sistemas de 
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Várias enfermidades podem comprometer o desempenho produtivo de um rebanho. Em 
relação aos ovinos, à ocorrência da Maedi-Visna (MV) é um fator que nos sistema de 
produção, pode causar perdas econômicas significantes. O sucesso da criação de ovinos 
depende de vários fatores, destacando-se as práticas sanitárias. A MV é uma 
enfermidade de caráter crônico, pertencente ao gênero Lentivírus da família 
Retroviridae e acomete especificamente os ovinos. Neste contexto, levando-se em 
consideração a importância socioeconômica da ovinocultura para a mesorregião dos 
Sertões Cearenses, o objetivo do presente estudo foi avaliar a ocorrência de anticorpos 
contra o vírus da MV em ovinos dessa região. A mesorregião em estudo foi 
representada pelos municípios de Independência, Parambu, Tauá, Quixeramobim e 
Quixadá, estado do Ceara. Foram realizadas coletas de sangue em 502 ovinos entre 
machos e fêmeas de diferentes idades, em um total de 25 propriedades. O soro coletado 
foi encaminhado ao Laboratório de Patologia Clínica da Embrapa Caprinos e Ovinos, 
onde foi examinado pelo teste de Imunodifusão em Gel de Agarose (IDGA). Todos os 
ovinos (n = 502) não reagiram ao teste de IDGA para MV. Contudo, deve-se evitar 
animais procedentes de outras regiões onde a epidemiologia ainda é desconhecida, os 
quais podem ser fontes de introdução do vírus. A ausência do agente pode ser 
justificada pelo sistema de criação na maioria das vezes extensivos, o que dificulta a 
transmissão da doença, devido a ausência de aglomeração. Ressalta-se ainda a 
importância da vigilância epidemiológica como forma de evitar a introdução do agente 
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No aparelho reprodutivo, há anormalidades as quais poderão gerar grandes perdas 
econômicas, uma das principais anormalidades que ocorrem em fêmeas bovinas, é a 
hipoplasia ovariana, a má formação dos ovários onde o mesmo apresenta um 
desenvolvimento incompleto. Ela pode ser em ambos ovários, onde é conhecida por 
hipoplasia bilateral, ou apenas um apresentar tamanho reduzido, a hipoplasia unilateral. 
Isto causa a ausência total ou parcial do estro, o que reduz a eficiência reprodutiva do 
rebanho. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a incidência de vacas mestiças 
com ovários hipoplásicos. A pesquisa foi realizada no Nordeste brasileiro, onde o clima 
predominante é o semiárido, teve duração de 6 meses, de janeiro a junho de 2011, os 
rebanhos eram compostos por vacas mestiças produtoras de leite, que totalizavam 190 
fêmeas em idade reprodutiva. O diagnóstico foi feito a partir do exame de palpação 
retal, realizado pelo médico veterinário, onde o mesmo informava quais as vacas com 
ovários hipoplásicos. As respostas foram analisadas utilizando estatística simples como 
médias e valores percentuais. O número de vacas que apresentaram esta anormalidade 
foi aproximadamente 4% e em sua maioria apresentaram hipoplasia unilateral sem 
prevalência entre direito e esquerdo. Apesar do baixo índice de fêmeas diagnosticas, é 
importante balancear a dieta das fêmeas, para que este índice seja extinto das 
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O objetivo do trabalho foi avaliar efeito do uso de extrato de plantas sobre o grau de 
lesão da mucosa intestinal de frangos de corte desafiados com Eimeria sp. O 
delineamento foi casualizado com 4 tratamentos e 9 repetições de 20 aves cada. Os 
tratamentos: A. Ração basal, B. Ração basal + vacina contra coccidiose, C. Ração basal 
+ extrato de plantas e D. Ração basal + extrato de plantas + vacina contra coccidiose. 
As aves dos tratamentos B e D receberam vacina de Eimeria sp. (17 x a dose 
recomendada pelo fabricante). Aos 28 e 42 dias de idade foram sacrificadas 2 
aves/repetição. Foram coletadas amostras do duodeno, jejuno e íleo, fixados em solução 
de formol tamponado e incluídos em parafina para a obtenção de cortes transversais. As 
lâminas foram coradas pelo método de HE para avaliação de diferentes score (0, 1, 2 e 
3) de lesão. Foi observado efeito significativo (P<0,05) apenas para o íleo aos 28 e 42 
dias. Aos 28 dias, observou-se a maior presença de oocistos na mucosa das aves que 
receberam o tratamento B em relação às aves controle. Aos 42 dias houve maior score 
para lesão de epitélio e lâmina própria da mucosa das aves que receberam o tratamento 
C em relação às aves controle. O uso de extratos de plantas não trouxe benefícios à 
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Para estudiar el efecto de la subnutrición durante la gestación materna sobre los 
testículos de ratas, 4 hembras Sprague-Dawley (grupo control, agua y alimento ad 
libitum) y 4 hembras a 40% del consumo de alimento ad libitum de gestación (grupo 
tratado) fueron preñadas por el mismo macho. A las 48 horas de vida, 10 crías 
macho/grupo fueron pesadas (PC), sus testículos fueron pesados (PT) y fijados. Se 
elaboraron cortes histológicos para medir diámetro de túbulos seminíferos (DTS), 
volumen absoluto de túbulos seminíferos (VTS) y número total de células de Sertoli 
(NTCS). En otros cortes se evidenció PCNA por inmunohistoquímica evaluando índice 
de positividad en células de Leydig (IPCL) y mioides (IPCM) (300 células/animal) 
utilizando una escala semicuantitativa (0 a 3) de intensidad de la positividad. Las 
diferencias entre grupos experimentales en estas variables (media±ds), se estudiaron por 
tests de t (P≤0.05). Los resultados (grupos control y tratado respectivamente) fueron: PC 
(g): 7,63±0,56 vs 6,43±1,07*, PT (g): 0,035±0,0005 vs 0,0026±0,0005**, DTS (µm): 
96,07±4,98 vs 99,09±4,19, VTS (mL): 0,016±0,0003 vs 0,012±0,0002*, NTCS (x106): 
7,4±1,5 vs 5,0±0,9**. Los resultados de las variables inmunohistoquímicas (grupos 
control y tratado respectivamente) fueron: IPCL: 0,35±0,08 vs 0,42±0,08 ns, IPCM: 
1,47±0,10 vs 1,54±0,13 ns. En conclusión, la subnutrición durante la gestación: 1- 
impacta negativamente sobre las variables morfológicas estudiadas, destacándose la 
disminución en el número de células de Sertoli, importantes para la futura capacidad 
espermatogénica adulta, 2- no afecta la inmunoexpresión del PCNA en las células 
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Sabe-se que para um bom manejo reprodutivo, é necessário que se tenha uma 
conciliação entre o mesmo e o manejo nutricional. O manejo alimentar dos animais, 
quando deficiente, interfere rigorosamente no manejo reprodutivo, gerando prejuízos 
aos produtores rurais, pois há um atraso no retorno à atividade cíclica, reduz a taxa de 
prenhez do rebanho e, consequentemente, não há produção de leite já que não há 
parições. Portanto, é importante atender as exigências nutricionais do rebanho para se 
ter o retorno econômico desejado. Este trabalho teve como objetivo diagnosticar a 
incidência de cistos ovarianos em fêmeas bovinas em pequenos sistemas de produção 
leiteira. A pesquisa foi realizada na cidade de Pendências-RN, no nordeste brasileiro, 
onde o clima predominante é o semiárido, teve duração de 6 meses, de janeiro a junho 
de 2011, os rebanhos eram compostos por vacas mestiças produtoras de leite. Das 
propriedades analizadas totalizavam 190 vacas. O diagnostico foi feito a partir do 
exame de palpação retal, realizado pelo médico veterinário, onde o mesmo informava 
quais as vacas que apresentavam cistos ovarianos. As respostas foram analisadas 
utilizando estatística simples como médias e valores percentuais. Das fêmeas 
examinadas, apenas 1% delas apresentaram cistos, o que mostra que o manejo 
nutricional nestas propriedades possivelmente não promoveu a incidência de cistos no 
rebanho. Não houveram índices elevados quanto à presença de cistos ovarianos nas 
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O objetivo deste trabalho foi estudar a utilização e adoção de fitoterápicos no tratamento 
e prevenção de doenças, e formas de utilização em caprinos leiteiros, em pequenas 
propriedades rurais no município de Mossoró/RN. O conhecimento a respeito das 
plantas medicinais em quase na sua totalidade é empírico e sob o ponto de vista 
científico é pouco estudado. A metodologia realizada para o estudo foi através da 
utilização de entrevistas aos produtores, por meio de questionários, onde os dados 
coletados foram analisados em termos percentuais. Observou-se que 100% dos 
entrevistados utilizam alguma planta no tratamento e/ou prevenção de doenças no 
rebanho caprino. A substituição de fármacos comerciais por fitoterápicos contra a 
retenção placentária é adotada por todos os produtores, sendo que 100% deles utilizam a 
planta fedegoso (Cassia occidentalis L.) e 50% utilizam em conjunto com o feijão de 
corda (Viana unguiculata). O estudo mostrou que 25% dos entrevistados utilizam a 
semente de mamão (Carica papaya) e alho (Allium sativum) triturado na prevenção e 
tratamento de verminoses. No tratamento de doenças inflamatórias e como cicatrizantes 
foi constatado que apenas 25% dos produtores usam a vargem de jucá (Caesalpinia 
ferrea Mart.) no tratamento de lesões e ferimentos nos animais. A utilização de plantas 
medicinais é uma prática bastante difundida na cultura popular. Para o uso de 
fitoterápicos é necessário o conhecimento da doença ou dos sintomas apresentados e 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o manejo sanitário de caprinos leiteiros no 
município de Mossoró/RN. O estudo foi feito através de entrevistas com aplicação de 
questionários e observações durante a rotina no manejo de pequenos produtores da 
região semi-árida brasileira. Os questionários foram aplicados por alunos estagiários do 
projeto de extensão financiado pelo BNB. Após a coleta de dados observou-se que 
apenas 10% dos produtores realizam vacinação contra as principais doenças (aftosa, 
clostridioses, linfadenite caseosa, raiva, ectima contagioso) e que 100% dos produtores 
vermifugam os animais 3 vezes por ano. Quanto ao manejo de fêmeas prenhas 25% não 
praticam a separação das mesmas no rebanho. Observou-se também que 75% dos 
produtores realizam o manejo higiênico da ordenha. No entanto, na ocorrência de casos 
de mastite foi constatado que 100% dos produtores não realizam o tratamento contra a 
mastite, o que demonstra pouco interesse e importância na execução de medidas 
curativas. O estudo mostrou também que apenas 20% realizam limpeza das instalações 
diariamente e 75% realizam a cura do umbigo, que tem por finalidade evitar o 
surgimento de doenças inflamatórias. As práticas corretas de higiene das instalações e 
medidas simples de prevenção e transmissão de doenças não são bem adotadas pela 
maioria dos produtores. O manejo sanitário realizado pelos produtores acaba se 
tornando ineficiente. Sendo assim é indispensável a capacitação e treinamento dos 
produtores por meio de assistência técnica com objetivo de uma formação cultural a 
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Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades leiteiras e tem 
como objetivo traçar um perfil sanitário em fazendas no Vale do Assú, semiárido 
brsileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, através de 
um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de resposta e outras 
abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de Zootecnia da UFERSA e 
as respostas foram analisadas utilizando estatística simples como médias e valores 
percentuais. Foram observadas: as vacinas aplicadas, o cumprimento do calendário de 
vacinação do estado e a assistência técnica durante as vacinações. Apenas 58,33% dos 
proprietários cumprem o calendário de vacinação. Este valor está abaixo do esperado 
pois esta região é tida como uma das bacias leiteiras do estado. São realizadas vacinas 
contra raiva, carbúnculo e polivalente, 66,67%, 41,67% e 16,67%, respectivamente, 
além da febre aftosa, que é obrigatória. O oposto acontece com a brucelose, que é 
obrigatória mas não é realizada. Houve o acompanhamento técnico em apenas 33,33% 
das propriedades. A presença de profissionais na hora da vacinação impede que a vacina 
seja manuseada ou aplicada de maneira incorreta, evitando danos físicos aos animais e 
financeiros aos produtores. As principais vacinas adotadas na região são: aftosa, raiva, 
carbúnculo e polivalente. A ausência de profissionais durante a vacinação contribui para 
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A mastite caracteriza-se por um processo de inflamação da glândula mamária 
ocasionada por diferentes fatores, sendo cerca de 90%, causadas por bactérias. Pode 
ocorrer de forma clínica, onde observa-se vermelhidão e inchaço no úbere, e subclínica, 
que não apresenta sintomatologia e só detectado por exames no leite. Este trabalho faz 
parte de um projeto de gerenciamento de propriedades e tem como objetivo averiguar a 
utilização de bezerros no momento da ordenha em fazendas no Vale do Assu, no 
semiárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o período de janeiro a maio de 2011, 
através de um questionário padrão composto por questões diretas, com opção de 
resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por alunos da graduação de 
Zootecnia e integrantes do Grupo de Pesquisa, Ensino e Transferência de Tecnologia 
em Ruminantes da UFERSA e as respostas foram analisadas utilizando estatística 
simples como médias e valores percentuais. Neste trabalho observou-se que 75% dos 
casos de mastite relatados foram do tipo clínica e 25% do tipo subclínica. Esses dados 
indicam que a ordenha nessas propriedades não seguem as recomendações de manejo 
sanitário para obtenção higiênica do leite, nem são efetuadas ações de limpeza e 
desinfecção de instalações. Fazendo-se necessária uma mudança na forma como se 
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A mastite bovina é o fator que mais provoca perdas econômicas na cadeia produtiva do 
leite. Para suprir a demanda por produtos lácteos em quantidade e qualidade é 
necessário que as perdas na produção leiteira por mastite sejam quantificadas e 
minimizadas. Este trabalho faz parte de um projeto de gerenciamento de propriedades e 
tem como objetivo averiguar a utilização de bezerros no momento da ordenha em 
fazendas no Vale do Assu, no semiárido brasileiro. A pesquisa foi feita durante o 
período de janeiro a maio de 2011, através de um questionário padrão composto por 
questões diretas, com opção de resposta e outras abertas. As entrevistas foram feitas por 
alunos da graduação de Zootecnia e integrantes do Grupo de Pesquisa, Ensino e 
Transferência de Tecnologia em Ruminantes da UFERSA e as respostas foram 
analisadas utilizando estatística simples como médias e valores percentuais. Observou-
se que 83,3% das propriedades relatam casos de mastite. Esta enfermidade provoca 
queda ou perda total da capacidade de secreção láctea, sendo considerada um problema 
de saúde pública. O leite proveniente de vacas infectadas apresenta alterações em suas 
características organolépticas, físicas, químicas e microbiológicas, tornando-se 
impróprio ao consumo. Em nenhuma propriedade é separado o leite das vacas doentes. 
Conclui-se que a mastite é tida como uma infecção comum, mostrando carência de 
conhecimento, por parte dos produtores, sobre os efeitos reais desta doença nos 
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O objetivo deste estudo foi avaliar a utilização do ácido ricinoleico em dietas de vacas 
da raça Simental e sua influência sobre os parâmetros hematológicos e bioquímicos. 
Foram utilizadas 30 vacas da raça Simental no terço médio de lactação, com produção 
média de 25,6 kg/dia. Os animais foram divididos em dois grupos experimentais, 
recebendo os seguintes tratamentos: grupo 1, ração basal sem adição do ácido 
ricinoleico, grupo 2, ração basal com adição de 1g/dia do ácido ricinoleico. O 
experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado dividido em dois 
períodos de 21 dias, totalizando 42 dias de ensaio. No início do ensaio e ao final de cada 
período experimental foram coletadas amostras de sangue para análise do perfil 
bioquímico e hematológico dos animais. Em relação aos parâmetros hematológicos 
avaliados somente foi observado interação entre o ácido ricinoleico e o tempo para as 
concentrações de H.C.M., C.H.C.M. e contagem absoluta de eosinófilos. No entanto 
não foi observada nenhuma alteração patológica nas células vermelhas ou no 
leucograma das vacas que receberam o ácido ricinoleico. Em relação aos parâmetros 
bioquímicos foi observada interação entre o aditivo e o tempo para as concentrações de 
uréia, proteína total e atividade da enzima fosfatase alcalina, porém não foi observado 
nenhum valor fora dos valores de referencia para a espécie bovina. A inclusão do ácido 
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Se determinó el efecto de los antihelmínticos sobre el conteo de huevos de nemátodos 
en muestras fecales de novillas lecheras en 9 hatos lecheros de Puerto Rico. Novillas 
lecheras (n=199), de un promedio 7 meses de edad y 153 kg peso vivo, fueron 
distribuidas aleatoriamente entre los siguientes tratamientos: ivermectina (Ivomec® 
n=50), doramectina (Dectomax® n=45), y Benzamidazole (Valbazen® n=50). Mediante 
la técnica McMaster modificada, que combina la concentración y flotación para 
contabilizar los huevos de nemátodos, se realizaron dos muestreos previos a tratamiento 
(d0 y d7) y uno post-tratamiento (d21). Todos los animales fueron tratados 
aleatoriamente con los antihelmínticos siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes, y luego de determinar el peso de las novillas utilizando una cinta de pesaje 
para determinar la dosis correcta. Sin embargo, solo aquellas novillas que durante las 
primeras dos visitas promediaron ≥100 huevos por gramo de heces fueron consideradas 
en el análisis de reducción del conteo de huevos en las heces (RCHH). Un 28% de las 
novillas presentó < 100 huevos por gramo de heces por lo que solo se consideró el 
análisis de RCHH en 145 novillas. Valbazen® presentó una reducción de 89% ± 5.14 en 
el análisis de RCHH, el cual tendió (P=0.09) a ser mayor que el RCHH del Dectomax® 
(45.67% ± 20.85). Ivomec® logró una RCHH de 48.97% ± 15.73, lo cual no fue 
diferente del obtenido por el Dectomax® (P=0.96) o el Valbazen (P=0.15). Los bajos 
RCHH obtenidos por las lactonas macrocíclicas, sugieren que poblaciones de 
nemátodos resistentes a estos antihelmínticos podrían estar desarrollándose en Puerto 
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Objetivo-se avaliar os parâmetros hematológicos (leucograma) de bovinos mestiços 
terminados em confinamento e alimentados com glicerina e óleos funcionais. O 
experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Iguatemi, Iguatemi-PR. Foram 
utilizados 30 bovinos com peso médio inicial de 311,5 kg e idade média de 18 meses, 
divididos em três tratamentos: Controle (n=10), Glicerol (n=10) e Glicerol + Óleos 
funcionais (n=10). Os bovinos foram confinados durante 115 dias e abatidos com peso 
vivo final de 467 kg. Os animais receberam 58% de concentrado (milho em grão, farelo 
de soja, uréia, calcário e sal mineral) e 42% de silagem de sorgo. A glicerina foi usada 
em substituição ao milho (14% - matéria seca da dieta total). Na dieta Glicerol + Óleos 
funcionais foi adicionado três gramas de óleos funcionais 
(OLIGOBASICS®)/animal/dia. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado 
com 10 repetições. A amostragem de sangue ocorreu ao término do experimento em 
jejum prévio de 14 horas. A contagem total de leucócitos foi realizada manualmente 
pela técnica da câmara de Neubauer. Foi realizado o esfregaço sangüíneo e 
diferenciados 100 leucócitos classificados de acordo com suas características 
morfológicas e tintoriais, em neutrófilos, bastonetes com núcleo segmentado, 
eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Não foram verificadas diferenças 
significativas (P>0,05) entre as variáveis analisadas. A adição de glicerina e óleos 
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El síndrome de hígado graso en vacas lecheras es una condición producida 
principalmente por un desbalance energético en la vaca y se asocia tanto a alteraciones 
productivas como reproductivas. Actualmente, el diagnóstico de esta enfermedad es 
principalmente clínico y poco específico. La citología de aspirado de aguja fina (AAF) 
se utiliza en animales de compañía para el diagnóstico de esta enfermedad, por lo que el 
objetivo principal de este estudio es relacionar los hallazgos de citología de AAF con el 
% de lípidos en vacas post mortem con el fin de evaluar el posible uso de esta técnica 
para el diagnóstico de hígado graso bovino. Se recolectaron 62 hígados de vacas post 
mortem (18 sanos y 44 grasos) de los que se obtuvo una muestra para la determinación 
de lípidos hepáticos (porcentaje) mediante técnica de extracción bioquímica y citología 
de aguja fina (AAF) mediante microscopía directa. El grado de lipidosis hepática según 
examen citológico se estableció de acuerdo al número de hepatocitos afectados con 
vacuolas y se relacionó con el porcentaje de lípidos mediante análisis de regresión 
simple. El grado de lipidosis hepática de acuerdo a la citología se relacionó con el 
contenido de lípidos del hígado, encontrándose mayores alteraciones a medida que 
aumenta el contenido de lípidos. La categoría citológica podría explicar en un 16% la 
variación en el % de lípidos. Si bien la magnitud de esta relación no es muy alta, su 
significancia (p=0,006), señala que un examen citológico, en la forma realizada en este 
estudio, permitiría predecir el contenido hepático de lípidos.  
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